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ABSTRAK 
 
M-SIS adalah sebuah aplikasi sistem informasi akademik sekolah berbasis BlackBerry. 
M-SIS memuat seluruh informasi akademik persekolahan murid yang digunakan oleh murid itu 
sendiri dan orangtuanya. M-SIS dirancang dan diimplementasi berdasarkan latar belakang dan 
kondisi permasalahan system informasi berbasis website yang sedang berjalan. Dan juga 
permasalahan pada banyaknya tunggakan murid kepada sekolah. Permasalahan tunggakan 
akan menjadi sorotan utama penelitian yang harus dipecahkan, dimana permasalahan website 
hanya menjadi acuan untuk perancangan dan implementasi aplikasi agar M-SIS dirancang dan 
diimplementasi lebih baik daripada website. Perancangan dan implementasi M-SIS 
menggunakan Software Development Lifecycle (SDLC) dengan model Incremental dari Whitten 
(2007). Setiap langkah-langkah SDLC ini diperkuat dengan menggunakan analisa 
Dependabilitiy dari Sommerville (2010), perancangan sistem dengan 8 aturan emas dari Jun 
dan Tarasewich (2006) dan UML dari Whitten (2007). Selanjutnya evaluasi M-SIS 
menggunakan menyebarkan kuisioner secara online dengan dianalisa menggunakan deskriptif 
statistik berdasarkan tool 2C dari Young dan Benbasat (2004) dan TAM dari Davis, Bagozzi, 
dan Warshaw (1989). Setelah diimplementasi dan dievaluasi, MSIS dapat membuat jumlah 
murid yang memiliki tunggakan menjadi menurun berdasarkan perbandingan data statistik 
tunggakan lama dengan yang baru dan juga disertai oleh kapabilitasnya yang lebih baik 
daripada website dari sisi fungsionalitas, estetika, dan cara penyampaian dan bentuk informasi. 
Dengan diperkuat oleh penerimaan pengguna terhadap implementasi teknologi mobile ini 
menyimpulkan M-SIS dapat menjadi sebuah aplikasi sistem informasi akademik sekolah 
alternatif untuk murid dan orangtua yang mudah digunakan dan lebih baik daripada website. 
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